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TJncle rsokelser for p ri va te: .. 
Traner 100 prøver - s. l 
Transteariner 15 11 1! 2 
Sild oljer 179 tl !l 3 
Andre marine oljer 85 Il li 5 
Formel (sild- og fiskemel) 182 il 11 7 
Sild- og i'iskesolub1es 21 11 li 8 
Squalen 3 " 11 8 
Diverse 103 11 " 8 
Fabrikksild 854- 11 " 14 
Brisling 107 It n 30 
~ndre undersøkelser: 
Vintersild (Clupea Harengus) 31 " 11 32 
Tangmel 32 " It 34 
Tilsammen 1792 prøver 
' T • r 































































































(sp.v. 15°C = 0,924) 
9,4 
1,3 0,02 





























I 89 prøver angitt so~ tran ble bare bestemt vitamin· A· i 
tintometer·, direkte i tranen. l\1aksimum = 15,0, minimwn = 3,9.og 
middel = 8~5 B~V~ 
I 14 prøver tran ble bestemt vitamin A linjert beregnet for 
40·mg i tintometer. Maksimum= 41,0, minimum= 29,0 og middel= 
32,0 B~V. 
· ' I 41 prøver tran ble bare bestemt fri fettsyre. Naksimum 
= 24,1, minimum = 0,14 og middel = 1,90. 
I 7 prøver tran· ble bestemt· Kreis og fri· fettsyre. Resul-
tatene var: · Kreis· =· 6,o, 5,6·, 6:,o,. 6·,2,- 7 ,6, 9·,o·og 7,7. Fri 
fe t t syre = O , 9 5 , l , 2 ~ O , 9 5 , l , 14- , l 1 3 , l ~ 11~ og l , l . 
I 3 prøver angitt som medisintran ble undersøkt på koldkla-
ring· ved 0°0 i 4 timer. En av prøvene viste en svak skyet blak-
king, de andre to prøver var klare. 
















159·,8 l·,o l·,o 0·,18 0·,02 98,8 
164·, 7 l·, 5 1·,5 o· 22 o·,o2 ~'18·, 3 
' 165·,1 1,3 l· o 0·,30 o,ol 98·,4 ' 16 5 ·, 6 1·,4-5 1·,o o·,o5 o· 01 98·, 5 
' 16 5·, 2 1·,40 o·, 54 o·,os O· 02 98·, 5 ' 161·,4 0·,98 1·~48 o·, lO 0·,02 '98·,9 
163·,8 1·1 27 l·, 35 o·,l5 o·,ol 98·,6 
166,2 1,15 1,42 o,o6 o,o2 98,8 
---~~~~-~~-~------~---~-~~-----~-~~~-~~-----~-~~~~------~-----~ 
flf En prøve tran som bad de lagt ende l år på lager 1 ble gitt 
-. 
uttalelse om at tranen neppe var kvalifisert som medisintran, men 
nærmest som veterinærtran. 








































I lO prøver ble bestemt vann, smuss og fri fettsyre. 
sul tatene var: 
Y~.~.--1 r~:nkst:rrur:: ] 1·"4. Minir1um~ 1·,80 rr.ddel ~ 
Smuss 11 18·~8 H o·,25 11 






. ~ Sildoljer. Ialt 179 prøver .. 
-----~~~-~------~-----~~----
Jod tall TI o 1 orsap- Uforsåp- Fri Vann Smuss Egerrfarge 
ninss- bart fettsyre avlest i 
tall g/loog g/loog g/loog g/loog 211 celle 
~-~~-~---------~--~~-----~~---~~~~----~~~---~--~~--~----~--------
163,6 187,7 2·, 4 4·, l o·,l4 o·,o3 
7·,3 l· 20 o·,o3 
1,6 
, 
4·,8 1·,14 o·,o3 
5·, 3 o·, 56 o· 02 
143,9 
~ 
2,1 6-· 2 0·,23 o·,o3 
' 7·,6 2·,90 o·,o4 
135,8 183,0 1,55 6· 2 0·,14 O· 02 
' ' 3·,1 o·, 57 0· .. 03 




1,7 9·,8 l·, 7 o·,o4 
(skotsk) 7·,o 0·~24 o· 02 
' 4·,0 o·, 71 0·,04 
1·,8 o·,27 o· 02 
' l· 66 o·,4l O· 02 ' ' 4··,2 o·,27 o· 02 ' 5·,1 1·,82 o·,o3 
2· 6 1·,90 o·,o4 
' o·,98 o·,11 o· 02 
' l· o O· 16 o·,o3 ' ' 131,2 180,8 1·,52 0·,99 o·,1o o·~ol 
1,65 o·, 96 o·,o9 o·,o1 
3·,8 o·,49 0•02 
' 2·,1 o· 21 o·~ol 
' f}, f} o·,l5 o:ol LJL... ' 2·, 9 o·, 30 o·,o2 
l· 06 o·,1o o· 02 
' ' 1·,o5 o·,1o o·,o2 
2·, 9 o·, 55 o·,04 
5·, 7 l· 8 o·,o2 
' 129, E~ 181,2 1,68 2·,4 o·,l5 O·Ol , 
2·,4 o·,l3 o· 01 
' 4·,6 0· .. 21 o·,ol 
4·, 6 o·;14 o·,o1 
4·,6 o·,44 o·,o3 
2·, 5 O· 20 
' 
O· 02 ,. 
2·,3 0·:30 o·,o~ 
f). 2 3·, 7 O· 04 L.' ' 137,4 1,56 2·, 9 O· 21 o·,o3 
' 3·,2 o·,15 o· 02 ' 3·,2 o·,14 0·,02 
2·,8 o· 16 o· 02 
' ' 2·, 3 O· 12 O· 02 
' ' 2,3 o~,1o o·,o1 
2·,o o· 10 o·,o2 
2·, 3 o·!l4 o·,o2 
4·,2 o· 6o o·,o4 ' 2·, 5 o·,45 o· 02 
' 2·, 3 o·,lo o·,ol 
10·,4 o·, 94 0·,04 
3·, 7 O· 18 
' 
o·,o3 10~5 H. Lo 
2·, 5 2·, 3 o·,o4 
11 1,3 0,37 o,o2 8,9 
... 4 -
... Jod tall Forsåp- Uforsåp- Fri Vann Smuss Egenfarge 
nings- bart fettsyre avlest i 
tall g/loog g/loog g/loog g/loog 2" celle 
-------------------------------~--------~-------~----------------
4·, 7 o·,41 o· 02 ' 0·,92 o·,8o o·,o3 13,5 R. Lo 
2·, 9 0·,11 o· o2 ' 4',4 1·,04 0'104 
147,8 1,7 3·,1 o· 6o o·,o3 ' 4·,9 1·,18 o·,o3 
4·,3 o· 94 o· 02 ' ~ ' 7·, 3 o·,36 o· 01 ' 2·1 0·,12 O· 02 
' ' 2· 6 o·,11 o· 02 ' ' 145,7 1,65 6· 8 o·,51 o·, 78 ' 3·, 5 3 ·, 9 o·,o3 
5·,4 o·,35 o·,o2 
3·,7 o· 26 o·,o3 ' 3·, 7 0·,15 o· 02 ' 4 ·,o o· 20 
' 
o·,o2 
4·,0 0·~38 o· 02 
' l· o o·,37 o· 02 ' ' 3·,8 o·,57 o·,o3 
3·,8 o·,l5 o·,o2 
1.34,2 
1·,3 o·,43 o·,04 
171,8 1,52 3·,4 . 0·,16 O· 02 , 
2·,4 o·,25 o·,o2 
4·, 9 o·, 52 O·s>03 
4·,0 o·,24 o·,o2 
4·,4 0·~09 O· 02 ' 3·,2 0·?20 0·,20 
5·, l O· 60 O· 02 ' ' 5·, 9 o·,2o o· 01 ' 5·, 9 o·,1<- o·,o1 
3·, 7 o·,17 o· 02 ' 3·, 7 o· .. 4o o·,o2 47·,0 R.L.., 
3·, 7 0·~18 o· 02 4B·,o 11 ' 11 3·, 7 o·.18 o·,o2 47·, 5 
3·,6 10··1 o·,o4 50·,5 " ' It 3·, 7 0·,21 o· 02 49,0 ' 3·, 7 o· 20 o·,o2 ' 3·, 7 0·,20 o· 01 
1,96 ' It 159,4 5·, 7 o·,2o o·,o2 54,0 
4·, 9 o·, 56 o·,o2 
143,6 1,71 5·,4 o·, 39 o·,3o 
4·,6 o·,24 O· 02 
' 3,4 o· 8o o· 02 ' ' 3·,4 o·,o7 o·,o2 
o·,91 o· 11 o·o1 
' ' o·, 91 o·,ll o·,o1 
s·,8 0·,27 o· 02 ' s·,8 o·,2o o· 02 ' Llr ·, 5 1·,o o·,o3 
3·,1 o·,90 o·,os 
4·,8 o·,31 o· 02 ' 4·,4 o·,27 o·,o3 
2· 8 o·,19 o·,o2 












Vann ~3mus.3 Ege nfarge 
g/loog 
2vlest i 
g/loog 2 n celle 




' o· 01 ~ 
o·,o2 
o·,o3 








I 5S· prøver er bare bestemt fri fett3yJ."'e~ NoJc=:Jir~un = 17 ~O? 
minimum = 0 1 96 og middel = 1,26 g/looc~ 
Andre marine oljer. Ialt 85 prøver. 
------------------------------------
Jo et tall For såp- Uforsåp- FT'i Vane. Z:lm~1s s Fcr s~:p~ 
nings- bart fettsyre bar het 
g/loog g/loog 
l 
g/looc tall <e·/l "·'"'('' tJlc o_; l -'-' '- :.:) 
----------------------------------~-------
• ""''i ... --~-- .... ~"'"'-"""' b.q- f'o< ...... - ......... - ..... "--a .... --
2·, 5 o·. ~l 0·.102 ~ ___.-. 
130,8 
2·, 5 o·,27 o·;,o2 
2·,2 l·e;67 O·) 20 o·~o2 98;, 
1,93 o·, 36 o·, ~-9 o·~ol 98, 
187·, 5 2·~4 :) ·, 30 O·, OL~ 
187·, 5 2·,1 O· 26 o·, 02 
' 188,7 2·,0 0·,23 0·~03 
2·.6 o·, 27 o·,o2 
188·, 5 
2;9 o·,so 0·::03 
4·,3 O 1 ~-S 0~03 
193 ·, 6 0,93 t1 f') '). ~ n 1 n ne. t1 ~ l. ~' L.. ·- 1 j ,__~ :J --~ ~ '·- ' 190·, 9 3 ·, 5 o·, 39 o·, o~) 
84·,3 2·, 7 O·, 21 o·, 01 
135·, 9 1,65 2 l 0·;-30 o·Qo2 98,0 
' o·;o3 117·,8 o·, 45 
163·, 8 1·,20 4·, 5 o·, 28 o·,o2 98', 5 
lLJ-6•, 3 2• l )·~ 7 1·,21 o·,o) 96' 6 ' 133 ·,l 2,4 7· 6 o:G5 o,o2 96 ~ 9 s 
160,8 45·,8 
l• l 5;~ o O· !Jn O·:; O) 98·,6 
' 'c. u 133,7 2· ') 3·,1 o·~Jo o·,ol 97·, 5 ~L 
1;14 4·,8 o·, 35 o·~o3 98,5 
14~7 c "1.--, r-..L) o,o2 
...,. _. ... .,.. - - - - ....,. -. .,. ._ - - - - - - - - - \Uoll ..,. .._ - ~ - ~""""' - •"""' ...,. - - - - .....- -. - ..,,.. - .w .. •"' - >, ... -"' - - ......, -... -- noo> .,. -· p._. - - .,...... .....,. ~ - ...., _" ,...". -
I 19 prøver angitt som fiskeolje blo bare bestemt .fri fett-
syre. J.'laksimllill = 12,3, minimum = O 1 20 O[j mi.ddel = 2, 7 g/lo og. 
- 6 -
I 5 prøver ble der målt cgenfarge·i-Lovibond'tintometer, 
målt i 211 celle.· Resultatene-var: 23 R .. Lo og 20 G.LJ- 30 R ... L. 
og 20 G.Le - 7 RnL~ og 60 G.L. - 36 R~Lr og 20 G.L~ - 38 R~L. og 
30 G, L, 
I en prøve fiskeolje ble bestemt oxyfettsyre = 10,5 g/loog .. 
I 11 prøver uerolje (Islandsk) ble bare bestemt fri fett-


























o· 10 ' 0·,43 
O· 86 































86,1 0,882 5 R. L. 140 ·,o 38·,o o·,95 0·108 
13 9·, o 38·,0 o·,84 o·,os 
139•"0 38·>0 o·,s8 o· .. os 
138·~ 7 36·, 7 1·.140 o<85 
137·'17 37·)4 o·;85 1·~05 
138·, 5 37',4 o·~s6 o· 08 
' 138,0 37,0 0,80 o,o5 x)86,7 0,883 96,5 
x) Denne prøve ble dessuten undersøkt på blakking ved 4-5°F og hel-
le punkt ved 42oF. 
· En prøve spermo1je ble unc1Grsøkt p& protein. (N x 6 1 25; .. 
0,05 g/loogo 
Selolje. 11 prøver~ 






















Akkarol j e (blekksprut). 
Jodtall Forsåp- Uforsåp- Fri Spes. Lys · Vann Smuss 
nings".. bc.1-rt fettsyT'e vekt brytn. 



















2 11 celle 
24 R. L. 
~~~~~-~-~~---~---~-~----~-----~~------~---~--------~~-----------
Blåkveite_olje. 4 prøver._ 
I prøvene ble der bare bestemt fri fettsyre som var: 6,0, 
13,1, 9,2 1 og 7,1 g/loog. 
Tobisolje. 










2 11 celle 
70 R.L. 
Formel (sild·· og fiskemel) o Ialt 182 prøver • 
..."_ ............... 11111 ___ ........ ....,_ ........ ---:0 ....... -- ......... ____ ....,.._ __ - -- ....... _. __ - -----
Merket 
Protein Fett Vann Salt Vannoppl.Askb Affi~. 
g/loog g/loog g/loog g/loog protein 550 C gj __ oog 
--------------------~---~--~~------~-----~-------------------------
Sildemel 72·,8 7·,4 s·,o 0,7 
It 69·,4 g·,6 7·, 7 18,2 
11 65~8 10·,4 7·,0 
l! 68·~3 9•!19 8·, 5 
il 73',4 8,4 9·,3 0,8 18,3 
Fiskemel 64·~9 9·,2 
11 
63·:]7 9·, 7 
64·~ 3 9·,4 
Reke mel 51,8 8· o 9·,0 2,6 21,5 o,o2 ~ 
Levermel 36·, 7 11·,o 
Pigghåavallsmel 51·, 9 11,3 9,8 0,31 
Formel 62·" 5 
Akkarme1 
; 
6,24 0,30 74,3 8,3 8,o 
~~~-~-~--~--~~-~-~-----~----~--~~~--~~~----~~-~-~~-~~----~---~-----~ 
I 169 prøver sildemel er bnre bestemt natriumnitrit: Mak-
simum= 0,928, minimum= o,oo og middel = 0,061 mg/g. 
- 8 -
Sildsolubleo. Ialt 6 prøver. 
I· 5·prøver ble bare bestemt tørrstoff. Resultatene var: 
46 19, 52,8, 42,0, 47,4 og 46,4 g/loog. 
I en prøve ble bestemt pH = 5,0. 
Fiskesolubles. Ialtl5 prøver. 
I· samtlige prøver ble· bestemt tørrstoff·. Resultatene var·: 
4-3·~8·, 42·,3·, 4l·,o, 4-B,5·, 47,4, 5o,o, 39,6, 41,7, 42,2, 44,4, 47,1, 
41,6, 42,0, 49,3 og 42,0. 
Squalen. Ialt 3 prøver. 
Jodtall Forsåp- Uforsåp- Fri Lysbryt- Spes. Viskositet 






















' 12 8 
' 
I en· prøve shark oil ble bestemt squalen = 25,500 mg/loog. 
Diverse. Ialt 103 prøver. 
4 Desinfeksjonsmiddel._ 
Ialt r;' prøver av forskjellige merker og konsentrasjon ble · 
undersøkt på aktivt klor. Resultatene var: 0,13, 1,5,· 0,02, 13,7, 
10,0, samt to prøver fortynnet til 0,1 % = o,0089 og 0 10088 g/loog. 
Fremmedlegeme i fro.sset matprodukt. 
En-metallbit, angivelig funnet i et frosset matprodukt ble 
undersøkt.. Der ble gitt uttale l se om saken. 
Kjøttekstrakt .. 
I 3 prøver kjøttekstrakt ble bestemt proteih (N x 6,25) og 
fl8Æktig kvelstoff· (If). ·Protein·= 66,5, 71,5 og 54,0 g/loog. Flyk-
tig kvelstoff = 0 1 29, 0,46 og 0,49 g/loog. 
Natritumnitritt' 
En prøve natrilunnit~it ble undersøkt pn renhet. Prøven 




Tørket fisk fra Belgisk Kongo. 
I en prøve·tørket ferskvannsfisk fra Belgisk Kongo ble fet-
tet ekstrahert av. I· fettet ble følgende bestemt: Jodtall·= 64,6 1 
forsåpningstall = 181,5, uforsåpbart = 1,3 og fri fettsyre = 5,1 
g/loog. 
Vegetabilske oljer. 9 prøver. 
Prøvene var angitt som forskjellige vegetabilske oljer og 
skulle undersøkes p,3 jodtall etter ~Jijs metode. 
Jordnøttolje ~ 88~0 
Olivenolje - 83,5 
Kakan fett = 37·, 5 
Kokosfett = ll·,o 
Softlower - 141,6 
Soyaolje = 138·, 9 
Linolje = 191~3 
Raps olje - 104·, 4 
Torsketran = 166,4 
Loddeolje. 
I· en prøve loddeolje ble der bestemt fri fettsyre = 5,3, 




I en prøve ma1rrellolje ble der bare bestemt f·arge i tinto-
r-Tålingene ble foretatt i 10 mm skikt og ga 15 R. L. og 18 
Permanentvæske • 
I en prøve ble bare bestemt pH = 9,5& 
Herdet fiskeolje. 
· I en prøve herdet fiskeolje ble der bestemt fri fettsyre = 
0,2 g/loog og smeltepunkt = 42°C. 
Talloljesyre (malingsindustri). 5 prøver. 
I prøvene ble bestemt jodtall etter· Wijs·metode· med 2 ti-
mers feaksjonstid. Resultatene var: 144,5, 138,5, 140,9, 142,0 
og 145,5. 
Hvetekim •. 
I en prøve hvetekim ble der bestemt fett = 7,8 g/loog. 
Der ble ekstrahert fettet av hvetekim og i fette ble der bestemt 
Kre is = 50 R. L. 
- lO -
Produlrter fra Sohubzentrifuge. 
Følgende ble bestemt: 
Filtrat: 
Volumprosent alkohol ved l5°C 









44·,6 g/100 ml 
2,55 g/100 g 
34,6 li 
En prøve salt som antas ~'- ha vært· brukt til sal ting av fiEk 
ble undersøkt på NaCl = 96,3, vann = l·, O, UO))pløselig (i varmt 
vann) = 0,07 og protein (N x 6,25) = 0,31 g/loog, samt luk~, smak 
og farge. Der ble gitt uttalelse. 
Salt. 2 prøver. 
En prøve salt ble undersøkt på renhet. Der ble påvist en 
uforholdsmessig mengde jern i saltet. Dette antas å skyldes rust-
dannelse i siloanlegget4 
Den andre prøve var en ny· type salt·som ble undersøkt på 
natriumklorid = 97,2 og vann= 0,45 g/loog. Der ble gitt uttalel-
se om saltets utseende og lrrystallstørrelse. 
Belegg på inndampningsanlegg ved sildoljefabrikk. 
Prøven ble undersøkt pn følgende: 
Soyaolje. 
Vann = 1~4 g/loog 
Fett = O ·, 7 " 
Protein = 29·,6 11 
Aske 550°C = 69·, l 11 
Aske 800°0 :::: 68·, 3 11 
Kalsitun (Ca) = 2·,2 11 
Fosf'or (P) :::: 5·,5 11 
Magne si wn ( r-1g) = 12 ·, 6 11 
Jern (Fe) = 1,7 " 
I en prøve· soyaolje ble der bare b~stemt jodtall etter 
Wijs metode = 130,1. 
Riesenhai-ol. 
· ~en prøve riesenhai~ol ble der bestemt følgende: Jodtall 
= 175,4, trrorsåJbart = 31,9, fri fettsyre = 0,77, vann= 0,19 og 
smuss = 0,02 gjloog. 
Hab---ellfilet. 




IQ:_ppfisk. 4 prøver. 
·I 2 prøver ble bare bestemt vann, henholdsvis 37,6 og· 40,9 
s/lo6g. I 2 prøver ble der beste~t salt og vann~. Salt= 21 7 8 og 
21~0. Vann= 50,8 og 51,7 g/loog. 
Fiskefarse. 
-En prøve fi.nmalt fiskefarse ble bare bestemt vann= 80,4 
,~/loog. 
S~l~em~sse. 2 prøver. 
Den ene prøve vår av sild fanget i ytre Oslofjoru. Den 
hadde 12,2 g/loog fett·. Den andre prøven var av sild fanget ved 
Halsebanken og hadde 9,7 g/loog fett • 
SJldemasse. 
· 2 prøver uten angivelse ble der bare bestemt fett = 4 10 og 
5,9 g/loog. 
~1mvannskonsentrat. 
I en prøve limvannskonsentra-t ble der bestemt spe sifi L VP ~-t 
ved forskjellige temperaturer·: 
~5°C ~7°C ~1°C 
Spesifik vekt 1,1670 1,1668 1,1632 
_· i~ ~~.efarse (forsøk). 
I 7 prøver sildefarse av sildefileter, ekstrahert med for-
skjellige mengder ren alkohol og tørret ved forskjellige tempera-~ 
turer· i vakuum,· ble bestemt· fett ··( Soxhlet) ns fett:fri tt ·("7"lrrstofi''~, 
Fett= 10,4, 13,7, 12,~, 28 14, 27,1~ 26,8 og 21,5· g/loog"· Fett-
fritt tørrstoff= 18,6, 23,3, 22,9, 62,1 62,3, 63,1 og 70~1 g/lo~G, 
~ildefarse (forsøk). 
En prøve, 100 g farse, tilsatt 100 ml (70-~) etylacetat ved 
25°0 ble der bestemt f.ett og f.ettfri tt tørrstoff. Resultatene Y ar, 
fett = 20,5 og fettf':Ui tt tørrstoff == ~'4 ,5 g/loog o 
Saltfisk, 
2 prøver saltfisk innpakket i oe llofanpose, merket fransk 
vare og norsk vare ble undersøkt på følgende~ 
Fransk: Tørrstoff = 41·,7 g/loog 
Salt (NaCl ukorr. ) = 16·,5 " pH == 6 ,,3 
Norsk: Tørrstoff == 41·,4 e:/loog 
Salt (NaCl ukorr.,) == 18· l Il ' pH == 6,3 
- 12 -
:B'orurenset marin olje .. 
Prøven ble undersøkt om den var besmittet·rned sjøvann. 
Vannet ble sentrifugert fra og undersøkt på klor. Der ble gitt 
uttalelse. 
1:1orure nset spermasett olje. 
En prøve av· skibslast spermasettolje ble angitt som foru-
renset med sjøvann. Der ble gitt uttalelse. 
Fiskefarse. 
I prøven ble bare bestemt fett = 7,0 g/loog. 
Røkt ål. ----
·r en prøve av røkt ålfilet ble bare bestemt fett = 31,0 
g/loog. 
Fersk havål. 
· I en prøve fersk havål, sløyet og uten hode ble der bestemt 
fett = 12,2 g/loog. 
Spermasettolje., 
· I en prøve spermasettolje ble bare bestemt protein (N x 
6,25) = 0,05 g/loog. 
Gr akse. -- . 
I prøven ble bestemt fett = 15,5 og vann -- 62,9 g/loog. 
Sildemasse. 2 prøver. 
I den ene prøve ble bestemt vann= 14,7, fett= 83,0 og 
fettfri tt tørrstoff' = 2,3 g/loog. I den andre prøven ble bare 
bestemt fett = 23,6 g/loog. 
Kjøtt- og benfett. 4 prøver. 
































Skageraksi1d. 5 prøver. 
Prøvene var inndelt i grupper, og i hver gruppe ble bestemt 
fett: 
Gruftpe II Fett :::: 4·,6 g/loog 
III It 3·, 7 li -· 
" I 11 11• o It - ' tl II tt 5·,1 11 -· 
It III Il = 4,2 11 
Glyoerin. 2 prøver. 
I den ene prøve ble bestemt·: Glyoerol (per joda~ met. )· = 
so,o, organisk resid.ue (160°0) = 6,6 og aske (350-550 C) = 5,1 
g/1oog. 
I den andre prøven ble bare bestemt glyoerol = 70,5 g/loo~~ 
Undersøkelse av fersk makrell. 21 prøver. 
Fangst sted Fangst Redskap 
-ela to 
Gj. s ni tts Fett 
vek.-t pro/ 






































































































?abrikksild~ Ialt 85': prøVer. 
1-. ............. f'-<1 ....................... - -- .... _...,.,_- ...,. ______ ........ --- .... 
:li8_Dgst lilangststed Redskap Sild Fett Fettfritt 
.... c12t0 /k{s g/loog tølTstof::e 
g/1oog 
---·-~----------------------------------------------~--------~----
14 r~ l; Vik i Sogn l.not 136 4'~4- 19·,4 
23;,1~ Br1rnlo trål 140 3'~ 3 l8'r3 
12~3~ Sulen snurp 80 l·, l 18·~1 
l~~s; f.·1os ter ·It 50 l· 6 l8·r2• 9 
17·;6 24.~3~ Arnafjord l.not 142 1·,3 
;:j; ~- ~ IG.nn snurp 7-2 2·"8 l7· .. 4 
"l '1 • 11. t: il 74 11- ·; 3 J.9·~ l ---v 1·o 
1l~4~ Tys"(,rær Il a·~ 5 19·~6 
1~- : j1r ;. Sognef jord Il 108 )'p~ 19·~3 
1.7~4~ Kinn l. not 69 h• 17·,4 ,./ ·,' 
2l;4~ Tysnes 11 80 4·~ ;( 17·,5 
2::.~4; Hyllestad snurp 130 3·~ 5 18·,1 9 
22. . ,1. ;. Austefjord Il 29 4·~~5 17·~6 
21 ~ ~- ~ 11 Tl 74 4·~5 17·~6 
'Il 
( 
~3 .~ 4 ~ Hyllestad 130 4', o 18·:,8 
2:: ,; l.; !f l"not 111 2·,8 ~-7·~4 
2):,4,: Vik i Sogn snurp 70 3·, 5 17·~ 3 
2); L;.~ Auste:ijord il 83 4,3 ... ,·5 .. L\) ·, 
2)'4~ Hyllestad il 79 4·,2 18·~0 
2) ,· ~-; Su~. en It 71 3·~ 5 18·,.6 
23 ~4 ~ Hyllestad •il 122 4',5 17·;6 
0 3'4' n 1. not 109 4·,0 18·;;4 t.... !'! n 
24; 4 .; Gulafjorden srrg.rp 89 3·, 8 18·, 7 
27 ... H~r1Jo stad l. not 82 3'12 lE3·.4 :' i!~ ~ 
? ~~L~~ :3 u J.. t,U1 U snu.rp 64 /~ ·, 7 18:6 ' 27~4~ Su len 11 58 4-·~ 4 18·.- 5 
r:.7~4;, tl 
• It 18 r- l 19';5 ,../ 
28~4; Kinn lr)not 68 3';4 18•i2 
29~Lt: Solut"d. sriurp 55 5·,8 19·,0 
29.:/r~ li 1~~not 60 3·, 7 18·~4 
30;4~ r1a:rid jupet v/Må.løy sriurp 13 3 1,8 18· .. 6 
30;4: Askvoll l~not 72 3·,6 l8c:6 ' ')'~· Solund it 53 4-·, 5 18·19 L..")~ 
2;5~ :Bl jaler 11 100 3·~4 18·,2 
n .. r- ~ Askvoll It 66 4· .. 3 lB·,6 L. .. -:)::-
11 
~ 
?."r:::' Hyllestad 74 A• 7 'l o. (l . (') ~ • J . ....- l 
2.: 5~ r!Jyki ng-Kvi ng e snurp 71 ?·,s 18·,1 
0'r::• Arnaf jord 11 67 E'' ') 1s·'to L :) ,../ ~ ! l 
2 ,; 5 ~ Davik~· herred " 72 3·,4 17·~0 ')'5' Selje Il 52 5·,o 17·~9 L. •• , t 
2; 5o. Rugsund . Il 70 2· 2 17·~8 ' 2 G 5 .~ Bærøyfjord l.not 70 3·, 7 18·, 6 
2 f' (:j l" Bru-Nordfjord snur p 82 s·~ 3 1~:Lo 
~~j~ Il ·11 61 s·,8 18·~5 
4~ 5,~ BømJ.o 1.not 57 7·~2 18·,5 
li V r:: 0 
i; ') -' ,., Askvoll 11 56 4·,2 18·, 9 
l. : ~~ ~ Kinn It 76 4·~ 4 l8· .. 6 
<·; ~5 \~ Solund 11 66 4·9 4 18·~ 7 
" tJ .- ., J?J.ister- Se l j e snur p 55 5''17 17·.,6 Lj- ;' J ·~ 
3·~6 ' ~ . r: . Bor·:~ne l.not 70 i7·, ~-'-; •) ~> () 
4 .~ ::- :: Vage" ne- Buskøy Il 73 3·, 7 19·r 3 
L~ C' 5c- Fjaler l! 103 3~6 18~0 
i 
- 15 -
Fangst Fangst sted Redskap Sild Fett ro ·c-~f~i tt 
-dato /kg tørrstoff 
g/loog g/loor; . . . 
---------------------------------------------------~--------~----
5~5~ Askvoll l.not 71 3·,.8 18·, 6 
5"h· Hyllestad " 59 3·~8 18·, 7 ,, ) . 
5~5~ Fjaler Il 96 3·, 7 ~.B·,l s; s; Il il 62 5·~6 18·~8 
6; 5; Flis ter-Selje snurp 53 4·, 5 17~2 
6~5~ Askvoll l.not 63 4·~4 19·. 2 
6 ~ 5; il !l 66 4·, 2 18·~8 
6;5~ Sta1i'otelffi " 94 5·, 5 18·, 9 
6~5~ Rugsund Il 70 ~· l 17·~6 J' 
6 ~ 5~ Hyllestad snurp 66 5·,2 l ,.._ ' __ o·, 4 
6~5; ~1asf jorden It 67 4·, 5 19·~3 
6~5~ Ar mf jord !l 70 7·, 6 17·,4 • s;5; Hyllestad 11 60 5' 6· 18·,2 ' 8~5~ Balholm 11 60 8·,7 lB·~ 3 8~5~ Leikanger • 11 62 9'v 9 18·,1 
8~5; Solund l.not 60 6·,3 18·,4 
8~5~ Il 11 7·~ 4- 16·~4 
3;5: Sandvik " 60 s·,o 1c3." ~ l ~) s;5; Gloppen 11 74 5;rt :e.o 
8; 5; :Davik herred '' 54 3·, 5 JR·~ 3 
8~5; Hyllestad It 64 7 ·, 4- 18.6 
a;5; Kinn li 78 4·, 3 17·~8 
8;5; Høyanger " 60 a·, 7 18·$.4 a;5; Austefjorden snurp 16 9·,0 17·5 8 
8~5; !l li 26 7·~8 17 ·, 8 
8~5; 11 •fl 53 8·,o 17 .. , ) 
a;5~ Bru og Vefring l.not 70 5'c;7 18~3 
8·r:::· Hyllestad-Solund tl 59 6·~ 5 18· .. 7 • Je 
s;5~ Fjærland snur p 87 a·, 5 J.7·; 3 8.h. Askvoll 1.not 74 s·,l - R· ? •J• J.,~;.'. 
8~5; Gloppen l! .84 7• o 19·~2 ~ 
3;5: Hopland sriurp 80 8·,1 18·~ 7 
8~ 5; Lærdal l.not 60 7·, 6 18·;~5 
11~5; Gulen snur p 64 5·:,9 18·"8 
11~ 5; Ørsta 11 17 9'79 19 ~.;. 
11;5; !l '' 28 9·{3 l3·i2 
11~5; Il ·!l 61 7·,'3 18·~ 7 
11~5~ Naustdal 1.,not 60 4·, 5 J.8'" 2 
11;5~ Sogndal !l 60 g· 0 l Q,' 7 - ) . 
l9:7i 11~5 ~ Davik Il 104 6·,3 
11~5; Gloppen !l 74 8·,5 17·~ 7 
11~5~ Hyllestad 11 65 7·,4 18·~ 5 
11;5; fl snurp 41 7·,5 19·~ 7 
11~5~ Fresvik l.not 63 lO· O 17'; 7 ' 12~5; Askvoll snurp 54 6·,4 18·,8 
1°"5' Gloppen l. not 70 9'';7 l7'-:5 L 0 ~
12; s; Sulenf jorden snurp 69 4·, 3 18·~9 
12~5; Have land " 67 5·, 9 1s;o 
12;5~ Hyllestad " 59 9·.,1 l7 • L~ 12 ;s- }'lister Il 62 5·~2 J.8·~2 
12~5; Selje . l! 48 5·, 9 19·~1 
12;5~ Nordfjord l.not 72 lO·, 5 17·~4 
12;, 5~ Ulstein " 56 4·, o -:...? ·,2 
12 ~ s; Austefjord 11 29 6· 6 18·~2 ' 12.5. 11 " 68 3,.8 17,5 
..._ 
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Fangst Fangst sted Redskap Sild Fett Fettfritt 
-dato /kg tørrstoff 
g/loog g/loog 
~-~~~-~--~-~-~-~~-----~--~---~-~----~--~-----~----~~~~-------~---
12 ~ s; Vannylven snurp 30 5·,6 18·, 7 
12~5; Il . " 48 6·, 5 18·, 5 
14 ~ 5; Bremanger l. not 52 6·, 7 17·, 7 
14~5: Vefring It 74 4·, 5 18· l ' 14~5~ !l '' 67 4·,8 18·,8 
14:5~ Naustdal 11 62 7·, 2 17 ·, 7 
14; 5~ Hyllestad It 57 5·,3 20·, 5 
14 ~ s; Syvdsbotn 11 31 6·, 5 lB·, 7 
14~ 5~ Il " 70 8· l 19·,4 t • 
14; 5~ Vannylven sri Ul" P 54 8· l 19·, 7 , 
14; 5~ Ulstein l. not 60 13·, 9 18', 5 
lf1r ~ 5; Sylte Il 62 8• 2 18·, 8 
) 
, 
14 ~ 5 ~ Davik " 60 s·, s 18·,8 
14-; s; Høyanger fl 49 12·, 9 17·,0 
14~5~ Fjærland snm"p 68 11·,4 17·, 5 
14~ 5~ Nordfjord " 53 7·,3 18·,2 
14~5~ Høyanger Il 49 6· 8 18·,9 ' 14; s,: Hyllestad . li 51 8·,8 17·,5 
16 ~ 5:~ Selje herred l. not 54 4·,8 19·,2 
16. s; Askvoll It 58 7·,1 18·,8 
18~5~ Gloppen snur p 54 lO· 2 18·,6 ' 1o·s· Davik herred ·li 54 4·,o 19·,4 -.l. Cl 
19 .~ 5 ~ Vefring l.not 61 5·, 5 18·,4 
19;5~ Sykylven 11 38 8·,4 18·, 7 
21;5; Bremanger 11 52 6·8- 18· 6 , , 
21;5; Vefring snurp 68 6·.,7 19·, 9 
21~5~ Askvoll l,not 60 5·, 6 19·, 4 
21~5~ Bru " 55 6· l 19·, 9 ' 21~5~ Kinn snur p 64 4·,4 19·,0 
22 ~ s; Vefring l. not 57 6 ·, 7 18·,4 
2h · 5· li 11 65 4·,2 18·,8 J ~ • 
0 5'5' 11 snurp 58 4·,8 18·, 7 L J " 
25:5~ Bru n 51 7•,2 17·,8 
25; 5~ 11 Il 51 6 ·, 3 18·,3 
25~5: " li 56 3·, 7 19·,4 
25~5~ Il fl 60 ?·,o 19·, 2 
25~5; Førdef jorden il 57 8• 6 19·,2 ' 27;5; Vefring 11 62 4·,1 18·, 9 
0 7'5' Askvoll IT 52 4·,-9 18·, 5 L... o • 
27 ~ 5; Fløksand, Herløfjord 11 17 11·, 7 19·,6 
27~5; 11 
11 40 12·, 3 18·,9 
27-;5~ Hjeltefjord ·li 52 11· o 18· 8 , ' 27;5; Salhus 1.not 48 9·,3 20·,8 
28~5~ Meland snurp 57 a·, 7 19·,1 
28~5~ Herdlafjorden •11 46 lO· 6 18·,4 ' 30 ~5 ~ Hamre l,not 9·,2 19·, 2 
30;5~ Sørfjorden, Arnaf jord snur p 41 g·,s 19·, 4 
30~5~ li li 39 9·, 7 18·,0 
30 ~ 5~ 11 •li 45 9·, 7 18·,2 
2~6~ Bru l,not 49 7·, 7 18·, 7 
2~6~ Sørfjorden snurp 46 10·,7 17·, 3 
2~6~ 11 l! 48 9·,6 l8·,o 
2;6: 11 11 49 1o· 1 17·, 5 ' 2~6; Haus 11 ~-5 12·,1 17,6 
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Fangst Fangststed Redskap Sild Fett Fettfritt 
-dato /kg tørrRtoff 
g/loog g/loog 
~~-~---~---~-~~~-----~~-~~~~~---~----~-~--~~~~-~~-~~~------~-----
30 ~ 6~ Bømlo snurp 15·,7 17·,0 
30 ~6 ~ 11 11 33 12·,9 18· 2 ' 30 ;6 ~ Bremnes 11 33 12·, 5 18·,2 
30 ;6; 11 11 33 13·,3 18,4 
1~7 ~ Avaldsnes 11 8·,o 18·,4 
1;7~ 29 8·,8 18·,9 
1~7; Sund Tl 30 13·,1 19·, 5 
1~7; Avaldsnes lås stått 32 10•,5 18·,3 
1;7~ Kinn 1.not 35 12·,0 18· o ' 1~7~ li !l 26 11·,5 18·,8 
2~7: Brandasund snurp 31 14·,2 18·,9 
2~7~ Tysnes - .':'\ustevoll " 32 12·,1 20' 6 ' 2;7; Krosf jord, Bjørnefjord " 26 13·,7 18·8 ' • 2; 7; Austevoll 29 13·,4- 18•8 ' 2;7: Iangenuen 11 30 12·, 7 17·, 7 2:7 ~ Bjørnef ,jorden It 33 12· l 19,0 ' 3~7~ Austevoll il 31 11· 6 19·, 2 ' 3~7~ Bømlo It 27 12·,2 18·,9 
);7~ " 11 26 12,2 20·, 5 
3;7~ Espevær il 32 13·,1 19·,5 
3~7~ Fusa 11 34 1o·,o 19·,0 
~ "7. Austevoll il 33 11·,3 lB·, 7 ·t. • 
4;7; Kaupanger " 22 15·, 9 17·, 5 
4; 9·~ Masfj orden " 17 21·,5 16·6 ' 4;7~ P.jørnef jorden •fl 34 13·, 5 18·,9 
4; 7~ Gloppen l .. not 35 12· 6 17·, 8 ' 4- ~ 7~ ·Bømlo snur p 26 12·,3 20·,3 
4~7; 11 " 27 12·, 3 17·,3 
4~7~ Sund Yl 26 10·,5 17·, 7 
4-~ 7 ~ Bømlo fl 25 9·, 7 lB· l , 
4~ 7; Bakn " 26 9·,3 17·, 8 
6 ~7; Espevær " 30 14·, 7 18· 2 ' • 6;7; Bærøyf j orden . '' 29 13·, 4 18·,4 6;7; Bremnes le~ not 27 13·,8 18·, 7 6~7; Bokn snur p 27 12·,5 18· l ' 6;7; Bømlo " 21 11· 6 17·,5 ' 6;7; Sun 11 32 11·,3 18·,5 
6;7~ ]\1os ter 11 25 12·, 5 16· 2 ' 7~7; Strandvik il 30 10·,9 20·,8 
7:7; 11 l! 44 12,2 19·,5 
7;7~ 11 34 11• o 19·,0 ' 7;7; Bømlo ty 36 11·,3 16· 2 ' 9;7; Moster It 27 12·, 3 17·,4 
g;7: Bremnes 11 28 15·,4 19,9 
9 ;7; Bremnes Yl 14·,1 16·, 5 
9;6~ 1l It 25 lo·, o 16· o , 
9 ;7; Tl 11 13', 8 17·,8 
9~7; M0 ster " 28 12·, 5 19·, 5 
9~7; " . l! 14·, 3 16·, 7 
9~7~ Bømlo l.not 11·,o 18·,5 
9~7; " 11 lO· 6 18·,4 ' 9;7; " 11 10·,8 19·,1 9;7; Bærøyf jorden " 34 12·, 2 18·,0 
9;7; " snur p 32 12·, Ei 17·,0 
9.7. it " 33 10,5 21,4 
- 20 -
Fangst Fangst sted Rcdsk2p 3i1d Fett Fettfritt 
-dato /kg tørrstoff 
e/1oog g/loog 
~-~~~----~~~--~-----~-------~~--~-~---~~-~-~---~---~-------~~----
9:7~ Tysnes snurp 34 lO·G 18·,2 ' 9; 7; Børef jorden " 35 12• 2 19·,o , 
9~7~ 11 
Il 32 14·,9 19·,0 
9:7: " ·Il 35 lO· 2 18·,8 ' g;?~ Håvik l.not 27 15·,1 17·,2 
10;7~ Bømlo snurp 53 12·0 17·,9 ' lO~ 7. 11 11 28 12· l 18·,4 ' 10~7; 11 11 30 12,3 19·,0 
lO~ 7: Il 11 35 lO· 2 1s,s ' 10~7~ IQubl>e sut}d 11 29 ll·,G 18·,8 
10;7; Espevær " 33 12·,o 18· 6 ' 10;7~ 1t !l 42 s·,9 19·,3 
10;7~ Sogndal ·fl 27 14·,o 17·,4 
10~7; Naustdal l.not 26 12• 8 18·,4 ' 10;7; Bremnes 11 30 14·,5 17·,9 
10;7; Selje il 31 11·,4 17·, 9 
10;7~ Hoster n 32 12·, 5 18·, 7 
10;7; Bremnes sirnrp 29 14., o 1~3·, 8 
10~7; 11 l.not 27 g·,o 20·,0 
10;7; 11 snur p 20 17·,8 17·, 9 
10;7~ Røksund, Håvik ·fl 32 14·,o 17·,6 
lO. 7 ~ H0 rnes, Sel våg ·IJ 21 14·,8 16,9 
10'7; Bremnes l .. not 26 15·, 2 17·,8 
11;7; Espevær snurp 23 12·,7 18·,9 
11 ;7; Håvik 11 28 14,2 20·, 3 
11~7~ Røyksund Il 34 15·,2 17·,8 
11;7; Tysnes ·tt 32 10·,7 18·,4 
11;7; Bremnes l.not 31 10·,9 18· 6 ' 11;7; Langonuen sntrrp 33 12·,1· 18·,5 
11;7; Bru. ... Vefring 28 13·, 7 18·,2 
11;7: Sogndal - Leilmnger 26 15·,2 18·, 9 
11~7; BØ'ref jorden snur p 32 14·,9 18·,8 
11;7; Il Il 30 10·,9 18·,9 
11~7~ Strandvik 11 34 13', 9 18·,3 
11~7 ~ fl !l 28 13·, 2 18· l ' 11~7~ Vespestadvågon 11 35 12·, 5 18· l ' 11;7; fl 11 35 12· 2· 18·,4 ' 11;7; Risken 11 34 12·, 7 lB·, 2 
11;7; Espevær 11 27 11· 6 18·,3 ' 11~7~ Bremnes !l 22 15' ';) 16·, 3 ,__. 
11~7~ li Il 21 18· o 19·,3 ' 11;7~ Brø;yi' jorden " 23 16· l 18·, 3 ' 11~7~ Bømlo Il 19 15'17 18,6 
12~'(; J3remne s " 21 15·, 7 16· 2 ' 12~7~ Strandvik 11 22 12·, 5 18· o ' 12:7; li li 22 13·,0 17·,6 
13~7~ li 11 27 13·,3 18·,2 
13~7; Bjørn cf ,l orde n ·IJ 29 12·,4 17·,6 
13~7~ Bre~m1es l.not 33 14·,3 18·, 5 
13~7; Bømlo jf 27 15·, 7 16· 8 ' 13~7~ li lf 22 13·,7 18·,5 
13; 7. Håvik snurp 23 12· 2 16·, 9 
' 13~7; 11 ·rr 30 lO· 2 18·,1 ' 13;7~ Bremno s l. not 22 11·,o 21·, 5 
13.7. :rvrostcr, Dremnes !! 12,7 18,7 
l 
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Fangst Fangst sted Redskap Sild Fett Fettfritt 
-dato /kg tørrstoff 
g/1oog g/1oog 
~~~-----~-----4-~--~-----~--~-------~--~-------~~~--~--------~~---
13~7; Bremnes 1.not 13·, 3 18·,3 
13;7~ Håvik snur p 2B 10·~9 1B,4 
13;7; Bremnes 1. not 25 15·~8 18,2 
13;7~ 11 Il 26 13·, 2 19·,6 
13~7~ Strandvik !l 31 12• o 18·~4 ' 13;7~ It snur p 24 11·,0 19·,0 
13~7~ Fje1lberg 11 33 11·, 7 19·,1 
13~7~ Tysnes " 43 11·, 5 1B·,4 
13;7~ Stord 11 4·7 . 5·,6 19·, l 
14 ;7 ~ Strandvik, Ha vik og Skår Il 45 g· 6 19,7 
- ' 14~7; Fje1lberg " 47 9·,8 19·, 4 
15~ 7; Sæbøvik, Land svik 11 41 9·,3 20·,0 • 15;7~ tY Il " 34 9·,3 20,2 15;7; Bømlo " 24 16·,4 16,7 
16; 7; MosterlJavn fl 37 11·,2 19·,0 
16; 7; 11 fl 25 12·,4 18,4 
16~ 7: tt li 33 12·,0 21·,4 
16;7; Tysnes il 32 9·, 7 20,2 
16 ~ 7; Strandvik 11 36 11·,s 19 1 2 
17;7; Sæbøvik · " 43 10·.,3 19,3 
17;7~ Landavåg, Fjel1berg " 24 11·;3 21,3 
17~7; Håvik !l 30 a· 2 17·, 7 ' 17; 7; 11 11 27 10·s-9 17·,6 
17;7~ Indre Håvik 11 25 12~2 1B·6 ' 17;7~ 11 l! " 24 12:· o 17·, 3 ' 17;7; Håvik Il 27 11·~5 19·, 7 
17~7~ l\1oster· ·tt 19 13·,1 19·~ 7 
17:7: Moster, Fitjar 1.not 26 15';0 17· .. 5 
20;7; Askøy snur p 72 5·, l 19·~ 5 
20 ~7: Bortne, Davik herred 11 26 15·, o lB·, 3 
20; 7; li 11 24 13·,8 18·;4 • 20;7; 11 Il 16 18·~5 17 ·~ 7 20~7~ It 11 16 21·,9 16·73 
21;7~ Baker Il 19 13·')1 17 ~ 5 
21;7 ~ Davik Il 19 18·,5 17·,3 
21~7; It li 19 14,2 16· q ~ -
21;7~ Fitjar, Skånevik 11 22 12·,9 1B· .. o 
21~7; Strandvik fl 24 13·,3 lB·; l 
21;7; Il 11 27 15~6 17·.,1 
21;7~ Baker 11 20 13 ·,o 18·,1 
21~7~ 11 11 17 14·,3 17 70 
21;7; il " 19 12·,3 16~6 21 ;7; li 11 18 15·,1 17·~ 5 
21~7~ Rugsund 22,4 15·,8 
21;7; 11 12·,9 18n4 
' 21~7 ~ Vefring, Bru l. not 20 19·,8 16·~ 9 
21;7; Masfjorden snur p 25 11·,1 1B·,B 
21;7~ 1f It 19 14,9 17 'L~ 
21 ~ 7 ~ Bømlo 11 44 8·, 9 19·;4 
22~7; Osterfjorden tl 15 17 ·,4 16' 8 
23~7~ Baker 11 22 10·6 17', 3 ' 23;7~ li 11 20 12· 6 18,0 , 
23~7~ " " 20 11·,4 lB·, 9 
23~7~ l! It 15 13·~4 18·~8 
23.7. l! " 18 14,5 18?1 
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Fangst Fangst sted Redskap Sild Fett Fett fritt 
-c1o.to /kg tørrstoff 
g/loog g/loog 
~~~~~~-~~----~~-~~~~~~--~-~--~~-~-~-~~~~-~-~----~~~~~~-----------
23~7~ Baker snu.rp 19 15·,2 17·,3 
23 ~ 7. Rugsund 11 16 21·, 7 16·, 5 
23~7~ A:Jkvol1 l.not 17 17·,0 19 ,~. 
2 5~ 7 ~ Torskangerpo11 snur p 16 23·,6 15 ·, 9 
25~7; !l 11 14 20· o lB·, 7 ' ') 5. 7. Rugsund Il 12 20·,9 16 '7 L- • o 
25~7~ 11 l! 24 15·,1 19·, 2 
25~7~ 11 li 20 16·,2 lB·, l 
25~7~ Skavepoll li 24 12· 8 18· 6 ' ' 25~7~ It l! 26 13,1 18· 6 ' 25 ~7 ~ fl 11 16 19·,4 17·,1 
25~7. Torsko.ngerpo11 11 22 16·8 18·, 7 ' 25~7; Selje 11 16 22·,8 16·,4 
25~7; Il 11 28 15·,6 18·,0 
0 7"7- Rugsund fl 18 20·,4 17 ·,2 L • Ill 
27;7 ~ li il 24 16· 2 18·,6 
' 27~7~ Davik, Selje Il 16 22·, o 16·8 ' 27;7~ 11 n •IJ 28 15·, 9 18',3 
28;7; Fitjar 1.not 22 12· 2 19·, o 
' 28;7~ Bømlo 11 21 11· o 19, l ' 28;7; Torskangerpoll snu_rp 14 21· 6 17·,6 ' 28~ 7~ il 11 26 16·1 18·,4 , 
2c3~7; Eikefjord l.not 19 19·,9 16' 7 
28~7~ Rugsund snurp 22 14·,4 19·,2 
28;7; Baku 11 16· o 1?-·, 3 f 
28;7~ " !l 14·,6 17·,6 
28~7; 1l 11 15·,1 17·,2 
28;7~ Sttl.revåg 11 18 20·,4 17·,6 
29~7 ~ Rugsund 
11 16 22·,o 16 ·, 7 
31 ~ 7 ~ Selje li 15 19·;6 18',6 
31~7~ Bremanger Il 17 14·, 7 18· 6 ' 21~7~ Baker Il 21 15·,1 17·,2 
31 ~ 7; 11 11 23 15·,8 17·, 2 
31~7~ 11 Il 21 15·, 5 17 ·, 2 
31; 7; Il 11 21 14·,5 19·16 
31 ;7 ~~· • 11 13 20·,1 17·,8 
31 ~ 7-0 Gulen, Sogndal l.not 20 2o·,o 17·,o 
31;7~ Baker snurp 20 14·,2 17·,9 
31;7; 11 It 19 18·,4· 17·,0 
)1"7' ':ry snes l! 17 18·,5 17·, 3 - • Ill 
31 ~7; Avaldsnes Il 26 17·,8 17·,2 
30;7~ Baker - 11 27 20• 6 16 ·, 9 ' 1~8; Selje l.not 16· 2 18·,2 
' 1;8~ Baker snurp 16 16·,4 16·,4 
1~8: Il Yl 16 12·,5 17' 2 
1~8~ JVIoster 7 Fitjar " 19 15:,6 18,3 3;a; .Masfjorden Il 18 21 ·y2 17·, 2 
3~8~ Avaldsnes li 24 15·,0 17·,6 
4;8~ Baker .. 11 20 19·,4 17·,2 
8~8 ~ Samnanger l.not 16 10·,4 18·,3 
s;s ~ Rugsund snurp 21 17·,9 16· 2 
' s·n· Farsund 11 28 8·,3 16·6 ~o \!l 
s:·s~ 11 ' Baku 17 16·,5 lB· 2 
' s;a ~ li rr 22 s·,8 19·,2 
11.,8. Samnanger !l 34 9,7 18,6 
l 
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" Fangst Fangst sted Redskap Sild Fett Fettfritt 
-dato /kg tørrstoff 
g/loog g/1oog 
-------------------------~-------------------------~--------~----
15;8~ F jellberg sinrrp 33 15·,1 17,4 
15 ~s: Davik 1,not 20 17 ·,l 17·,1 
31~8; Skånevik snurp s·, 5 19,5 
31~8 ~ Fjell berg il 30 s· 6 19,2 ' 31~8 ~ Il 11 4·1 s· o 19·,0 ' 1~9~ Il 11 32 8·,5 19·, 3 
2;9; Ølen Il 51 5 ·,5 19·,3 
2;9~ Il Il 46 6 ·,4 20 ·,2 
2;9~ Skånevik il 33 7·,6 19·,3 
2;9; Il ' 11 4-5 6 ·, 9 l~J,B 
4;9; Stranc1vik 1. not 23 8· 6 19·,6 ' 4.9~ Il " 41 9·,3 19·, 2 
5~9: Bremanger il 21 11·,9 18·,2 • s; 9~ Skånevik,- Tysnes snur p 27 9·, 7 18·,7 9~9~ Strnndvi k, Tysnes fl 35 g· 6 19·,5 - ' 10;9; Bremnes · Il 93 -a·,4 18,5 
lO~ 9~ Fje1lberg, Ølen Il 45 7· ') 20,1 t'-
11. 9; Kvinherred ·li 62. 7·, 8 19,2 
11~9: :B' jellberg l.not 65 7·, 8 19,3 
11~9; " snurp 21 11·,3 18·,6 16 ~ 9~ Bremnes " 75 7-,6 17 ·, 5 16; 9,; Fje1lberg 65 8·,5 19·, 2 
16 ~ 9; " 4·5 7·,1 18,3 
19~9~ Eidfjord snur p 72 7 ·,o 18·, 3 
21 ~ 9~ It " 61 6·, 3 1s·,s 
21~ 9 •. " tl 96 a·, 7 17·, 5 
9~1o; Bømlo " 60 6· 6 16·, 7 ' 12;1o; Gulen Il 234 5·, l 17· rs ' -12~1o; Ølen 11 43 7·,1 l~J,O 
12;1o; Bremanger 11 25 5·, 4 18·,9 
12;1o~ Tysnes 11 46 7,7 19·, 2 
12~1o; J\1oster . Il 48 8·,4 19·, 2 • 12;1o; jj l.not 65 s·,3 18·,9 12~10. Bømlo 11 60 s·,3 19·, 2 
13~9; Moster snur p 58' s· 2 19,1 ' 13;9~ Kvinnherred 11 70 6 ·,4 19,2 
13~9; Fjel1berg, Fitjar " 3G- a·, 5 19·, 7 
13;9~ r1oster il 47 7·,9 1E3·,5 
13 ;9: Tysnes Il 48 8·,5 18·, 7 
14~9~ Sogndal fl 78 7·, 5 17 ·,2 
14~ 9~ " !1 Bl 6·0 17·,3 ~ 
14; 9~ Bærøyf jo rd.e n 11 31 7·,8 19·,6 
14;9~ " Il 30 8' 2 21· o ' ' 14~9~ lf 11 70 s· s 19·, o 
.- ' 14; 9; Yl 11 70 t) ·, 9 20·,0 
14~9; Bømlo ti 32 s·,8 19·,2 
1!1-; 9; Il li 70 6·, 7 20• 2 ' l~-~ 9 ~ " il 36 9·, 5 19·,9 
11-} ~ 9 ~ il 11 7 Lt 7·, 5 ()l· 5 
'-- ' 
14; g; Il 1! 30 9·,5 lB·, 7 
14~9; 11 11 70 6· 9 19·, 5 ' . 
lJ,- ~ 9~ il Il 30 9·, 8 lB·, 7 
14;9~ 11 Il 73 7·,1 18·,3 
14;9o Il 11 45 s·,3 19·,6 
15.10. J? je1lberg Il 27 8,6 19,5 
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Fangst Fangststed Redskap Sild Fett Fettfri tt 
-dato /kg tørrstoff 
g/loog g/loog 
~~~~~~-~~~-~~~~~~----~-~-~~--~~-~~~--~~-~~~-~--~~-~~-~---~--~---~ 
15~10~ Skorpeflaket snur p 103 5·,1 18·,4 
15~10; Vannylven 11 95 5·,o 18·,5 
15;1o; Gjeidsvika, Sande Il 93 5·,3 19·,3 
15~10~ Stord 11 8·,5 18·,4 
15~10; Mo1tustranda l! 90 5·, 5 19·,2 
15:10~ Vannylven !t 88 5·, s 19·,2 
15~10~ Sandshamn 11 94 s·, 9 19·,0 
15;1o; Flå vær Il 98 5-·, 3 17·,0 
15~10; Tysnes 11 56 7·, 2 lB·, 5 
15;1o; Bmn1o Il 30 g·,o 19·,6 
15~10; li " 73 7·, 5 18·,8 
15~10; Il 
11 59 8·,8 18·, 2 
15:10~ Il 
Il 63 7·,8 19·, 7 
15~10~ Il 11 65 g·,l lB·, 7 
15'10; Sveio ·!f 71 6· 8 20·,0 ' 15~10~ Avaldsnes l. not 15 12.·, l 16 ·, 7 
16 ~lO; Tysnes Il 16 11·,5 17·,9 
16~10~ Sletta snurp 65 7·, 9 19·,0 
16~10~ Haugesund li G9 7·, 7 19·, 3 
19~10~ Fitjar Il 72 9·,5 18·,4 
19~10; Il 11 70 9·, 4 18·,6 
19;10~ Selje 11 90 6· o 19·,2 
' 2c;1o~ Vannylven il 78 5·, 7 18·,9 
21;1o~ Il 11 91 6· o 19·,8 ' 21~10; Tysnes Il 84 a·,o 16 ·,9 
23~10~ Il 
li 46 7··, 5 19·,1 
23: lO~ rvroster 11 68 717 18', 9 
24;10~ Selje Il 42 10•,2 19·,2 
28~10~ Vanny1ve n " 36 12·,4 19·,1 2a;1o; lunn 11 19 16·,·7 19·,7 
28~10~ Il Tt 171,? 17·,2 
31~10~ 1i !l 19 16·,7 17·, 3 
31; lO; It ff 19 18' o 16· o 1 ' 31;1o~ Vannylven !l 16 15·,2 17·,0 
31~1o; !! 11 23 lO·~ 18·,2 
31;1o; 11, 11 91 579 lB-·, 7 
2:11; Al vær, Kinn 19 18' 6 17·, o ' 2~11; li il !l 19 16 ·, 7 16 ·, 7 
2~11~ Stord· il 55 9·, 7 17 ·,o 
s;11~ A1vær, Kinn . l! 20 18·, l 16·, 5 
3~11; Sogndal l.not 38 a,s 18·,0 
4~11; Holmefjord snurp 83 5·,3 lB· O ' 5;11~ Al vær, Kinn 11 17 17-·,2 16·8 ' 5~11~ Fjell berg 11 17 9·,6 16. 8 , 
s;11; 11 il 41 a·, 9 19·,3 
6~11; Yl " 44 8,1 20·, 3 
6~11; Skorpevåg, Kinn 16 17,6 16,9 
6~11; n. 11 22 17·,1 16·, 3 
6~11~ Al vær, Kinn l! 18 17·,8 17·,6 
G;l1~ Timrøy· og Solheim 11 19 16l9 17 ·,6 
7~11~ Il Bru " 19 l ,8 17·,0 ' 7;11; Solbeim 11 21 17·,2 16· 6 , 
7~11~ Al vær Kinn l! 21 16. 6 17·, 2 
1t ' 
1 
7:11~ !l 11 20 18· o 16·, 7 ' 7øll. It l! 11 20 16,5 16,9 
l ______ ......__.____,_, ______ .. -·----·------- -----~-- ---~------------- ~-------- --~- --------
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Fangst Fangststed Redskap Sild. Fett Fettfritt 
-dato /kg tørrstoff 
g/loog g/1oog 
~~~-~~--~-~---~-~-~-~-~~~-~~-~~~-~~~--~--~~---~~-~---~--~~--~----
7~11~ Alvær, K:Lnn snurp 21 17',3 16·,5 
7~11~ 11 tr 11 20 16·,o 17', 5 
7~11~ It 
,, Il 20 17·,1 16·, 7 
7~11~ fl fl It 19 17·,9 16·, 7 
7~11; " 11 Il 19 17·,4 16· 8 ' 7;11; Nytting nes " 18 17',9 16·,3 
9~11~ Skorpe våg li 18 17·,0 16·, 7 
10~11~ Brandsøy Il 17 17·,o 16·, 7 
10;11; 11 tt 18 17·,6 16 ·, 7 
11;11~ Nyttingnes " 19 17·,1 17·,o 11;11; 11 li 19 lB·, o . 16·, 3 
11;11; Vannylven 11 16 7·, 5 19·,3 
11;11; 11 li 87 5·,1 19·,1 • 11;11; Idnn " 20 17·,0 19,9 11~11~ li 11 19 16· 8 17·, l 
' 11~11~ It li 19 16· 2 17·,4 ' 11;11~ li 11 19 16· l 1614 
' 11;11~ tl " 19 17·,6 16·,7 
11~11; !1 Il 18 16·, 7 16. 2 
' 11;11~ li 11 16,3 16· 8 
' 11;11~ Il 11 17 15·,8 15·, 2 
11;11; 11 11 19 17·,3 17·,8 
11;11~ " 11 20 16 ·, 7 16 ·, 9 
11~11; " . l! 21 16·,3 18·,o 
12~11; Hekevik l.not 23 17·, 7 16 ·, 7 
27~11~ 15·,8 15·,2 
27;11~ 17·,3 17·,8 
27~11; 16·,7 16·, 9 
27;11; 16 ·,3 l8·,o 
27.11 • 17,1 17,0 
• Hordfiljø'sild.. 11~1 prøver. 30 ~ 4~ Dogger bank trål 18 3·,5 22·,1 
30;4~ Nordsjøen 13',6 lB·,~-
30 ~5 ~ " trål ltl 15·,1 18·,4 
3o ~ 5; fl Il 14 16·, 3 18,0 
s;6 ~ Hallibutbanke n Il 15 14·, 7 
8~6; 11 Il 16 16• o 
' s;6: It " 16 15·,0 
s;6~ !l l! 17 16· 8 
' 13~6: Nordsjøen !! 13 15·, 9 
14~6; F1adengrunn 14 18·,3 
16 ~6; Nordsjøen 11 12 15·,o 
17:6: l! li 11 18·,4 
17; 6 ~ It 11 9• 19·,2 
25~6; 11 " 6·, 5 18·,4 
29;6~ Flade ngrunn !l 7,6 0 2' 7 
(_ ' 20 ·c. 11 !l 6 7·,3 .7 .o • 
29~6; l! 11 7 19·,4 (Ørenpa1) 
29;6~ (j Il 6 19·,8 
29;6~ Nordsjøen " 11 20·,5 30; 6 ~ Fladengru.nn 11 17 22·, 2 
30 ~6; F1aden, Steinrevet " 14 19·,4 30 .,6. Nordsjøen " 7 18,7 19,9 
---~~~----------~---~- ---~~----- -- --- -~------------ -------- - -------
:!?angst I~'angst 
-dato 
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3· ·--





15· 2 19~2 
1:3·~8 7· 6 
15·" 9 ·~· 7 
16 ·~4 113 i~ 
16 ·:o 19,5 
22·~0 16·,2 
J6' ~ ~1.6· 7 7 "~ 'J r 
20·, 9 17,7 
lc3·, 5 18,~-
19·-~9 18· r::" ) 
JF-': R 18 _..~),A-. .. 
18·r6 18·,3 
J 8' ') 18·,1 - ·~ t~ 
f)o· s .:.. ø 17 8 , 
')Q· 9 
'-- '. 
20// 2 ' 0() r::· 19,2 L •.. , J 
19·,1 1E3 'l6 
21·,7 17 ',l 
17 8 t") r) ( .... ~ 
21·,0 lb·;, 4 
16·~,4 J C r> ·-·J·,:;; 
17·;1 ·,6 
5 19·}11 
l '7· t1 
l ~· l" 
') .. ·l 
18 17~7 
~~2 ·,o 17·;;8 
20·15 17·~ 9 
16·~6 ,a 
') f) 'l '7· o t: ... 
=~-'?;~ ·6 ,.. ~ -'-9 t j 
')'). fj 16 ~7 t.. , __ 
~)il 14 19,3 ')4 . (1 17·,0 L .·;1 ,,J 
16·.~1 l 9 
17 19,7 
f)o· a 19,1 
L. ' ')4· r·· l 7 r· ·- :;. ) ·- '.J 
18· JJ3 73 
20·,6 ·,l 
?~1 q 
~ .... ', __ . 19~0 
29 -
]'angst Fangststed Redskap Si.ld Flett Fettfr1tt 
-dato /kg tørrstoff 
g/loog g/loog 
·~ "~ --- -- - ,_- -
Juli SDlJ ... Yp 3· 19· 19,6 
11 H 3·,4 22 17·,0 
11 It 'Z '"7 ~2 3 ·~ 5 19,0 )') 
H tf 3 l 21·,5 18·,2 
t1 n 20·,6 19~8 
11 " 3' 18·,8 18·, 5 n t'l 2·, 9 23·,5 17·,1 r::.; 
il n f) 8 20 2 18,3 r.:.. 
il It 4· 19·,9 19·,4 
n n 2·,7 21·,3 17 ·, 9 
H li 3 4 23· 7 ,5 
l! 11 19·,1 19· 3 
l! Tl 22·,0 17· 8 
n It t')tJ, 4 16 ·70 i~L t 
!f n 19·,8 18,5 
l'! H ~5 c~O ,s 19·,9 
" " 23 ·, 2 18,7 ,, 11 " 2L{. 5 17,5 tt 1! 21 3 18,7 




!l H 3· 2Q· C'i 18 '~· - '.-fl n 0 5 22·,8 17 4 .c·, 
11 li 2 6 24 ·4 17 1 E\ 
11 fl 3 23·, 7 16·,2 
Yl l! 22·~ 7 17· l 
It l! 23·, 9 17,0 
li fl 23·,0 16,9 
Il 11 o 18· 6 
' ff 11 r:" 18,0 ·,) 
Sept garn. 3,4 02 l 18·~4-"-- ·,. -
Il •!! 21 7 17 :,E3 
n d garn 2l' 7 19·, 5 
.h ' li tl 2 5 22· 4 18,4 
Il 11 2 3 ·, ~~ 19·, 7 
11 l! 2,8 21·,9 18~3 
11 n 19 3 18,8 






29 ~ 5~ 
29 ~ 5~ 
29 ~ 5~ 
29~5o 
~~ 9 5 ~ 
:29 ~ 5' 
29 ':) ;, 
29~5 
29 ~ :s 
~~9·:~~ 






29 ~ 5; 
29;5~ 
29 ;s ~ 
~:9 ~ ~j . 
29'5' 
29 ~ 5" 
~) () r:-
'-j ) 
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~~- -~--~-~~--~-----~ -----~------- -~----~------------ ------ -------~-~--~---
V:Lnterst ld ( Clupea Harengu,s) Ialt 31 prc1V(3r 
- - - - --- ----------- - ------- -- ---- ---
UncJ.er:::1c1kelse av nnh.old :i vinters1ld begynte i slutten 
av je.nl::taJ.: og b avs l ut tet i siste halvde 1 av mars var etter 
nne t:Ld lunul:Lg 8. sh.:aff'e tilstrekkelig fers prøvematerielll$ 
ste ne va.r nå så spredt J)å · ten og rrregelme ssige at te el"~ 
1e r intet 'bl.e fc·(rt l n 
er i tått færre enn vanl.tg, talt 14 p-.r·øver 
~: besternmel~:er Dette for· endel at fisket slo ttl 
en VC.1,nli.gvj_s er til og nå:r' det derti.l korh 
ntorm og l'l1D vaT elet usikkert med i.ng av sild sørover. 
Som t vil fremgå av e er:følgende tabel1. bar en ::Jom van-
1tg de s:Lld.en i 3 ::::tørrelDesgrupper 1 E:J ( dru;s) 1 middel 
li.tt:.!n\1 I gruppe er der be stemt fett fett·f'ritt tær.c·r::3tof 
en ha.r beregnet g ,je nnomsn:Lt:tsverd1e n foi' he le prøve n\ll 
Samtid:L :m.ed dis~3e bestemme1se1'' beregner en gjennomsnJ.tts-
n p:r·., si. i bver grup1::>e og ende ll.g av le prøven~ Til hver 
bruke~:; lra.s se ni ld på 4 5 ,".50 kg~» Ved. nne f'remga.ng småte .n 
rnenP.r en å få })C'J.l]:t;elige re.pre r1enta.ti ve 'lerdier 
Da en er k;je med at dt31~' innen for,skje1~tge r? 
So .JJ1 '""'l-, CC)'] lE'> i 1 dPst:r,te· n '='al . ·t'='J"YC'A"l~l· e~·r-. r:•"l(:)~l··e- e~r, ~ .. L1 ',-1-.... ~:~--~~-t ..... t...' ··-l- A~J... ... J - ,,, ' U -~- }1 ~ ... Ov .. C.J.JJ- )4.' .~... :.. 
teresse fo:r· å bli.. holdt a jour :med fettinnholdet i vintersi].d 
til år, vil en i år som tidliger~ stensilere opp endel eksem-
plare:c a~.~ clen tabella::ctsk~e ove:rs1kt $ Denne kr.:.tn fås ved. henvende 1-
se til insti tetQ 
. ,. .... 
~ttinnhold i vintersild (Clun§a Harengus) 1959= 
Gjennomsnitts tall Stor (dr us) }.iiddel Litqn 
s -c t·ang s ts ted Redskap Stor- Fett Fettfr Stor- Fett Fettfri Stor- Fett Fettfri Stor- Fett Fett i 
o relse tor.rst relse tor.rst relse tol'.i:s t re l se torr~=-
g g/loog g/loog C" g/loog g/loog g g/loog g/loog g g/loog g/loo' o 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.. l .. Nord for Ålesund d.garn 310 12.6 20e5 330 l~ h 19 7 280 .o 2l .. j j ~ i - 11'1 .., Stor holmen snur p 330 14.1 19.3 ~S'O 14.,8 19.,4 286 12 .. 0 20~3 24~ 16.7 18yj "" -L ~ ~---
l .. Y,__c.3_ kene s d ga.rn 300 11.9 20 o 325 ll 8 20 5 277 ll 9 20 .. 0 ""~4') 13 .. 9 19 .. C _L :J 
Vest av Kråkenes snurp 315 11 .. 1 20.L~ 340 10.,8 20 7 270 12.5 ,.., 3 c::. _o 2 o Vest av Stad d .. garn 290 11 .. 5 20,.0 ~2S 11 .. 3 20 o 270 11.4 20.3 '200 l4lD9 19 .. 1 J, -::.., 
12~5 _Q., 2" Olderveggen d .. garn 305 11.9 20.,1 3~) 11.6 20"2 280 1233 r"\(' . ") 200 19 .. 6 c: U.,._ 
_8 2 .. Blomvåu trål 300 12 .. 4 20 .. 1 315 l "..., i' 20.1 260 1290 20 2 - o _.::::: o 
~3 ~ 2 0 Tangenes, S u1en d.,garn 305 9 .. 2 , 9 o t-l r 9o1 19 .. 9 260 10~0 19"9 .L ""./ .J-L) 
~6 .,2" Br andas u~ld landnot 300 8 .. 7 19 o 320 9$1 18.7 270 7 9 19 3 _L90 8.3 19 .. 2 
3.3., snur p 270 10.8 18$3 305 11 .. 0 18e2 240 10.0 18.5 165 13e2 18.4 
5e3,. B.rema.nger d.garn ?P5 9.4 19 .. 4- 300 9~5 19 o ?'·5 9 .. 2 2C.O '-u '-'T 
_ _L j ~ Risken d.garn 300 7 .. 3 19a2 315 7o3 19 o 270 7e3 19.4 
{.. ') Solsvik 5 Hjeltef snurp :7L a 4 19~0 230 835 18.3 195 9*8 19.0 l~J 9 3 18.9 _u., ...J"' ...L i ./ G 8 1 T:1 • botngarn 245 8.0 19 .. 7 270 7~7 19.4 230 7.8 l9'llv 170 11.0 20 .. 1 - .. .) .rele 
;tatens Trankontroll, Ålesundm 
. ;' ,.._, Svinoyfeltet snur p 305 12.6 :o • .l. 
:6 l@ Bre is t:tndet d .. garn 300 15 l 
o i Runde d .. garn 310 12 .. 5 _u"' j_ <l\ 
~9 .. l. Ulla feltet sn ~?S' ....."~/ 13 o 
2 .. 2 Brei sundet d .. garn 315 10 7 
r:: ? Grasoyane d .. garn 310 ~6 .. / .. '--
6 2 Ullafeltet snur p 305 10 6 
9~2 Graso·yane dDgarn 300 ,~ .;;.) 
_o .. 2 fJllafeltet snur p 305 9 l 
_l 2 Viillabåene d garn 305 11~6 
-3 ~ 2 Rundefeltet snur p 310 10 2 
) ,--.. Vallabåene d..,garn 290 9 o ø C: ø/ 
.2., li c1 .. garn 280 11s8 
-5 2 ID Rw'ldefeltet d garn 280 11 l 
Q r-) s olm en do& garn 270 10 .. 5 - ( . .1 c:_ " 
3 .. 3 .. Ullafeltet snur p 275 9.6 
5'"3. n d,. ga.rn 2)CJ JJ) .. l_ 
- 34· 
Tangme1 Ialt 32 r<IJ 
Pr12f'!e I'rodu ... Vann Aske nl.tol ,Jod 
nr,, sert tatt o ., 0 c-C) 500°0 g/loog g llooo ... ..l :) ._; l:l 
mel g/lo tørrstoff tør:estoff 
~11.".l.l;:!oQ-""""'3.W.tj~·-~ ~~u.; *""_....,jlls.r4U11Ffr.t;j~"""""~~~- ~ wa '"''æ 0:e'l 
l 1959 15/7 14-·,4 21:,3 9', o ,~ l') lY," ,_ 
2 19:59 -14-/'"' 13·,2 lB·, 5 9' ·~ 0925 -· f , __ 
·~ 1959 10/7 1l'f2 19·,3 9·,9 o·,o7151 ,/ 
.q. 1959 18/7 1 r), 3 19·,8 9• 6 o·, 10~!6 .l.'-. ., 
5 1959 4-/8 8· q 19·,4 O· ry O·:~ 0881 ' - 71) G 1959 25/6 10,8 20·,3 7·,9 o·, l 
7 1958 12/7 1'~, o 19·, 3 8· 5 o·,OB79 ]'l_; ' .. 8 1959 l ')/7 15·,8 lB·, 5 10·,6 0949 -·'-
9 1958 /7 13/7 19·,1 8·,7 o·,oa12 
10 1959 9/7 16·~~0 21·,0 6·117 o·,0716 
l] .. 1959 12/7 10·w5 18·,2 6· p 0~0821 ,u .; 
1;2 1959 17/7 9 8 lB·, o 10·,2 07 L1r7 
1959 '3/9 o 19,2 3 1116 
59 8/7 lO 1 19·ii5 3 ('· "l 041 j 1 J.. ~. 
15 1959 12/7 lO ~r 18·~4· C)· 6 r ')8~-'J ·, .) .-' 1 u·~ c .. JL. 
1959 12/'T 1o·,a 19·~0 9'12 091~~ 
17 1959 9/7 l o· r 24,0 8·,7 o·, oso1 -~ , ) 
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